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ABOUT THE MELODIC TYPE OF THE SONG  ! !
AND ABOUT ITS GEOGRAPHICAL DIFFUSION
(Summary)
The paper considers a melodic type which has been recognized in three regions
in Serbia: as a melodic pattern for two spring songs in the region of Crnore)*
(Eastern Serbia); in a , and in several wedding songs in the
region of Preševo and Bujanovac (Southern Serbia); and in the old town of Prizren
(Metohija region) where the same melodic type has been recorded as the first part of
numerous wedding songs. These groups of variants are similar in the course of the
melody, in their ritual function, monophony and ceremonial character. They differ
on the level of form, meter, ornamentation and, partly, of metric organization
(number of syllables) of the verse.
The similarity of these melodies might be explained by the metanastic streams
from the southern areas to the north. Migrations were permanent throughout the time






and Metohija. The inhabitants from this region migrated both to the North – to
different parts of North and East Serbia – and to the East + to the region of Preševo
and Bujanovac. Also, the region of Preševo, together with two smaller river valleys
(South Morava and Moravica), is considered to be a middle region between the two
big river valleys of Morava and Vardar, significant as directions of migrations
towards the North.
It may be concluded that this melodic type was brought to the North by
migrations as an important and still vital element of the old Southern Serbian ritual
tradition.
On the other hand, there is another group of variants within this melodic type,
diffused in other parts of Serbia, with the function of entertainment and in the
physiognomy of the songs na bas – of newer rural Serbian vocal style. The trace of
these variants should be investigated in the future.
UDK : 784.4 (497.11) : 398.8 (497.11+11/+12)
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